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ABSTRAK
Annisa Pert iw i, G0010024, 201 3. Hubungan antar a Usia Menar che dengan Depresi
pada Remaja.Skr ipsi. Fa kult as Kedokter an Universita s Sebelas Mar et , Sur akar ta .
Lat ar Belakan g: Pubertas mer upakan suatu masa transisional. Salah satu per istiwa
dalam pubertas adalah Menarche. Semakin banyak r emaja yang mengalami menar che
lebih cepat dibandingkan dengan teman sebayanya (ear ly menarche) yaitu pada usia
kur ang dari 12 tahun. Per cepatan dalam pubertas tersebut mengakibatkan per ubahan
bentuk dan komposisi tubuh, akan tetapi per ubahan ini tidak selalu diikuti oleh
kematangan emosi dan psikologis yang sepadan dengan kematangan fisiknya. Hal
ter sebut menyebabkan berbagai masalah psikologis salah satunya adalah depr esi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia menarche dengan
depresi pada r emaja dengan mengontr ol var iabel perancu lain (Indeks Massa Tubuh,
tingkat ekonom i, dan urutan kelahiran).
Metode Pen elitian : Penelitian ini ber sifat observasional analitik dengan pendekatan
cross sectional. Sampel penelitian ini adalah remaja kelas VIII SMP di SMP Negeri 4
Sur akar ta, sampel dipilih dengan teknik total sampling sebanyak 111 or ang. Sampel
yang memenuhi kriter ia inklusi dan tidak terdapat kr iteria eksklusi diukur skor depr esi
dengan mengisi kuesioner Beck Depression Inventor y (BDI), diukur tinggi badan dan
ber at badan, dan mengisi data tentang usia menar che, pendapatan kedua orangtua
per bulan, dan ur utan kelahir an. Data yang telah didapat dianalisis menggunakan uji
r egresi logistik multivariat untuk mengetahui signifikansinya secara statistik.
Ha sil Penelitia n: Pada penelitian ini uji bivar iat yang memiliki p < 0,25 hanya Indeks
Massa Tubuh dan urutan kelahir an. Usia menarche dimasukkan ke dalam uji r egresi
logistik multivariat menunjukkan hasil OR = 1,663; IK95% = 0,716-3,863; dan p > 0,005,
yang berarti tidak terdapat hubungan yang ber makna secara statist ik antara usia
menarche dengan depr esipada r emaja setelah mengontr ol variabel per ancu lainnya.
Sim pula n Penelitia n: Tidak ter dapat hubungan yang ber makna antara usia menar che
dengan depr esi pada r emaja setelah mengontr ol var iabelper ancu lainnya
Ka ta Kunci: Usia menarche, depresi, remaja,Beck Depression Inventor y.
ABSTRACT
Annisa Per t iw i, G00100 24, 2013 . The Relation between Age at Menarche and
Depression in Adolescents. Min i Thesis. Faculty of Med icine, Un iversit y of Sebelas
Ma ret Sur akar ta .
Backgr ound : Puberty is a transitional phase. Menarche is one of the signs of puberty in
women that occured faster . Age at menar che decr ease in this decade. Adolescents who
experienced menar che faster than their peers (ear ly menarche) at age before 12 r esults
body composition and shape change, but these change ar e not always followed by
emotional and psychological maturity. It causes psychological pr oblems such as
depression. This study aims to determine the r elation between age at menar che and
depression in adolescents with contr olling other confounding variables (body mass
index,economic level, and bir th or der).
Methods: This study was observational analytic r esearch design with cr oss sectional
approach. Subjects wer e selected by tot al sampling, they wer e 111 adolescents in eighth
class junior high school in SMPN 4 Sur akarta. Samples who met the inclusion cr iterions
wer e tested for depression symptom s using Beck Depression Inventory questionnaire,
wer e measur ed height and weight, and fill in the data age at menarche, monthly income
of both par ents, and birth order . The data is analyzed by multivar iate logistic r egression
to find out the significance statistically.
Results: In this study the bivar iate test, var iables which had p < 0.25 wer e body mass
index and bir th or der. Age at menarche put into multivariate logistic r egression showed
the results OR = 1.663; 95% CI = 0.716 - 3.863, and p > 0.005, it means age at menar che
have a weak relation with depression but not significant in adolescents after contr olling
other confounding var iables.
Conclusio ns: Ther e was no significant relation between age at menarche and
depression in adolescents after contr olling other confounding var iables.
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